





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab 4, penulis menarik kesimpulan dari hasil 
evaluasi Laporan Keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang yaitu : 
1. Laporan keuangan yang disusun Primkop kartika Benteng Emas 
Palembang hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil 
usaha dan neraca. Dalam pelaporan keuangannya, Primkop kartika 
Benteng Emas Palembang tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, 
laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan.  
2. Laporan Keuangan yang disajikan Primkop kartika Benteng Emas 
Palembang masih belum sepenuhnya sesuai dengan standart SAK 
ETAP. Kendala yang dihadapi oleh Primkop kartika Benteng Emas 
Palembang yang ditemukan dalam proses evaluasi ini adalah terbatasnya 
informasi yang Primkop kartika Benteng Emas Palembang dan 
kurangnya kesadaran pihak koperasi terhadap pentingnya laporan 
keuangan yang lengkap dan sesuai standar. 
5.2 Saran 
Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka 
penulis akan memberikan saran dari permasalahan  yang paling dominan yaitu : 
1. Diperlukan pelatihan tentang laporan keuangan koperasi terkini yang 
lebih secara rutin dan berkelanjutan agar koperasi dapat menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan yang lengkap serta sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu SAK ETAP. Koperasi 
sebaiknya mempekerjakan karyawan di bidang akuntansi yang 
memadai agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi. 
2. Sebaiknya koperasi meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
laporan keuangan yang lengkap dan penerapan standart SAK ETAP 
bagi penilaian kinerja mereka. Koperasi harus menyusun Laporan 
Keuangannya sesuai dengan SAK ETAP. 
